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У збірнику містяться матеріали навчально-методичної конференції 
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рів, медичних сестер, фармацевтів, можливі шляхи вирішення цих про­
блем у сучасних умовах. Окремі розділи збірника присвячені узагальнен­
ню досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації  навча­
льного процесу, використанню інформаційно-комунікаційних технологій 
підтримки навчального процесу, приділено увагу питанням формування 
інноваційного, гуманістичного,  демократично орієнтованого освітнього 
простору, який забезпечить умови для всебічного, гармонійного розвитку 
особистості та конкурентоспроможності  майбутнього фахівця.
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наукового гуртка після закінчення університету продовжують навчання на ка­
федрі шляхом вступу до аспірантури, магістратури та клінічної ординатури.
Таким чином, наукове товариство молодих вчених та студентів на кафедрі 
педіатрії, неонатології та перинатальної медицини виконує: важливу роль у підгото­
вці майбутнього фахівця, а також сприяє поглибленню навчального процесу.
ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ ПО ЗАД УДИ ТО РН О Ї РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ З ДИСЦИ ПЛІНИ « ПРОПЕДЕВТИКИ  
ВНУТРІШIIЬОЇ М Е Д и  ц и н и »
В.Л. Васюк
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Однією з головних ланок формування майбутнього лікаря як професіона­
ла є, безперечно, самостійна позааудиторна робота студентів (СГ1РС). Організа­
ція СПРС, методика її проведення, форми і методи контролю за отриманими 
результатами є, на нашу думку, надзвичайно актуальною проблемою навчаль­
ного процесу.
Колектив кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб працює над вироблен­
ням і впровадженням ефективних форм СПРС. Насамперед це використання нових 
інформаційних технологій у процесі здобутгя знань. Позитивним зрушенням у 
цьому напрямку є забезпечення кафедр комп’ютерним обладнанням. Нами створе­
но компакт-диск для СПРС «Методика обстеження пацієнта в клініці внутрішніх 
хвороб», видано друкарським способом навчальний посібник для підготовки сту­
дента до здачі модульного контролю. Основним досягненням являється методична 
база Моосіїе, в якій по кожній дисципліні висвітленні теми та додатково матеріал 
закріпляється відеороликами, ситуаційними задачами, тестами.
Керівництво СПРС з боку викладачів кафедри проводиться під час тема­
тичних консультацій, відробок, чергувань у клініці з лікарями практичної меди­
цини. Це дає можливість висвітлити всі аспекти СПРС біля ліжка хворого. 
Адже вміння спілкуватись з пацієнтом, деонтологічні аспекти, оволодіння прак­
тичним навичками обстеження пацієнта формується якраз під час безпосеред­
нього контакту «студент-х.ворий». Тому потрібно більше уваги приділяти таким 
формам СПРС як чергування в клініці, виконання студентських робіт на базі 
клінічного матеріалу.
ВИВЧЕННЯ С ТУДЕН ТА М И  ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ МЕДИЧНОЇ  
Д О К У М Е Н Т А Ц ІЇ  НА КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ М ЕД ИЦИНИ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ З Д О Р О В ’Я 
М.З. Вацик, Е.Ц. Ясинська
Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров ’я 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Для ефективного управління системою надання медичної допомоги насе­
ленню, а, особливо, оперативного управління, оцінки стану та розробки відпові­
дних заходів для її удосконалення необхідна постійна та спеціально отримувана 
статистична інформація. Саме останню вимогу виконує облікова медична доку­
ментація. В зв ’язку з переходом закладів охорони здоров’я на міжнародну ста­
тистичну класифікацію хвороб десятого перегляду з 1999 року були перегляну­
ті та перезатверджені облікові медичні документи, шо змусило переглянути по-
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рядок навчання цього розділу роботи студентами, які вивчають лікувальну 
справу.
Для покращання вивчення обсягу та порядку записів у обліковій медич­
ній документації на кафедрі розроблена поетапна система цього розділу роботи 
майбутніх лікарів.
Студенти медичних факультетів вивчають основний блок облікових до­
кументів при вивченні організації роботи конкретних лікувально- 
профілактичних закладів,  що є обов’язковою складовою затвердженого плану 
поточних занять, згідно методичних розробок. Як проміжний контроль набутих 
знань використовуються виконання курсової роботи спочатку із аналізу амбула- 
торнополіклінічного обсягу, а потім стаціонарного обсягу медичної допомоги 
конкретного лікувально-профілактичного закладу. Студенти 6 курсу поглибле­
но навчаються правилам внесення інформації в паперові носії облікової медич­
ної документації відповідно до заданих тестових завдань. Все це засвідчує дещо 
кращий обсяг орієнтації та використання облікової документації  для обчислен­
ня аналітичних показників медичного закладу. Відповідно до програми рефор­
мування первинної ланки надання медичної допомоги на кафедрі підготовлений 
для друку посібник нормативно-правової документації  у діяльності лікарів зага­
льної практики/сімейної медицини, що послужить кращому рівню знань і в цій 
ділянці роботи медико-санітарної допомоги, як майбутнім лікарям, так і ниніш­
нім практикам.
МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ  
Л.Я. Вилка, А.І. Гелецька
Кафедра суспільних наук та українознавства 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Приведення освітньої системи України у відповідність до європейських 
стандартів є першочерговим та одним із стратегічних завдань у ході реформу­
вання вищої освіти. Це вимагає реалізації нових принципів організації навчаль­
ного процесу, актуалізації змісту освіти, застосування нових технологій на­
вчання, формування нового типу відносин між викладачем і студентом та ін. В 
цьому контексті особливого значення серед новітніх технологій навчання набу­
ває метод проектів.
Метод проектів в освіті -  це дидактичний засіб активізації пізнавальної 
діяльності студентів,  розвитку креативності і одночасно формування певних 
особистіших якостей. Три «кита», на яких тримається ця технологія, це - само­
стійність, діяльність,  результативність. Метод проектів відноситься до техно­
логій, які присвячені особистісно-орієнтованому підходу в навчанні українсь­
кої мови як іноземної. Метод проектів дозволяє більш ефективно здійснювати 
основну мету навчання української мови як іноземної формування і розвиток 
комунікативної компетенції,  а саме навчання практичному володінню україн­
ською мовою як іноземною.
Проектна робота допомагає подолати прогалину між вивченням мови та 
користуванням нею, заохочуючи студентів до того, щоб вони вийшли за межі 
аудиторії ВНЗ та перенеслися у практичне середовище. Ось чому вона є цін­
ним способом реального використання комунікативних умінь, набутих в ауди­
торії. На відміну від традиційного вивчення мови, де всі завдання підготовлені
